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  UPV/EHU: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
  UD: Universidad de Deusto
  UNA: Universidad de Navarra
  UPNA: Universidad Pública de Navarra
  UPPA: Université de Pau et des Pays de l’Adour
• A: Año
• Z: Director/a
• Cód: Código de la UNESCO
12 MATEMÁTICAS
 1. ARMENDÁRIZ ÍÑIGO, José Enrique: Design and implementation of database rep-
lication protocols in the MADIS architecture. D: Matemática e Informática. U: 
UPNA. A: 2006. Z: José Ramón González de Mendivil Moreno; Francisco Daniel 
Muñoz Escoí. Cód: 12*
 2. AUSEJO MUÑOZ, Sergio: A new robust motion reconstruction method based on 
optimisation with redundant constraints and natural coordinates. D: Ingeniería 
Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2006. Z: Juan Tomás Celigüeta Lizarza. 
Cód: 1206
 3. CABALLER VIVES, María Cinta: El álgebra en la enseñanza secundaria en España 
(1836-1936). D: Física Teórica e Historia de la Ciencia. F: Ciencias. U: UPV/EHU. 
A: 2006. Z: José Llombart Palet. Cód: 1200/00-5506/22-1201/00-5501/00
 4. ECHARRI HERNÁNDEZ, José Miguel: La jacobina de un cociente hiperelíptico de 
la curva de Fermat y la ley de reciprocidad para las potencias séptimas. D: 
Matemáticas. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Rosario Clement Fernández; 
Eugenio Jesús Gómez Ayala. Cód: 1205/01-1201/01
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 5. GALDÓS ARRONDO, Olaia: Códigos turbo aplicados a la codificación conjun-
ta fuente-canal asimétrica de fuentes con correlación. D: Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2006. Z: Pedro Crespo 
Bofill. Cód: 1200
 6. GOICOA MANGADO, Tomás: Heteroscedasticity and linear restrictions in small 
area models. D: Estadística, Matemática e Informática. U: UPNA. A: 2006. Z: 
Ana Fernández Militin; María Dolores Ugarte Martínez. Cód: 12*
 7. GONZÁLEZ MORGADO, María Cristina: Contributions on theoretical aspects 
of estimation of distribution algorithms. D: Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Antonio 
Lozano Alonso; Pedro María Larrañaga Múgica. Cód: 1203/04-1203/15
 8. MARCAIDA BENGOECHEA, Silvia: Sobre representaciones polinomia-
les matriciales de sistemas dinámicos lineales. D: Matemáticas. F: 
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Juan Bernardo Zaballa Tejada. Cód: 
1201/11-1201/13-1210/00-3311-02
 9. MARTÍN YAGÜE, Luis: EVAM: un sistema automático de evaluación y presen-
tación de los conocimientos matemáticos. U: UD. A: 2006. Z: Javier Barrallo 
Calonge. Cód: 120304/580106
 10. LAFORCADE, Pierre: Métamodélisation UML pour la conception et la mise en 
oeuvre de situations problèmes coopératives. D: Informatique. U: UPPA. A: 
2004. Z: M. Barbier. Cód: 12*
 10. PEDRINACI GODOY, Carlos: Knowledge-based reasoning over the web. D: 
Lenguajes y Sistemas Informáticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Tim 
Smithers; Amaia Bernaras. Cód: 1203/04-1203/18
 11. PÉREZ DE LA FUENTE, Jesús María: Árboles consolidados: construcción de un 
árbol de clasificación basado en múltiples submuestras sin renunciar a la expli-
cación. D: Arquitectura y Tecnología de Computadores. F: Informática. U: UPV/
EHU. A: 2006. Z: Javier Muguerza Rivero. Cód: 1203/04-1203/17
 12. RODRÍGUEZ ARRIETA, Fernanda Jimena: Telemonitorización ubicua de arrit-
mias cardiacas: clasificación en tiempo real de latidos y ritmos y gestión efi-
ciente de los recursos en dispositivos móviles. D: Lenguajes y Sistemas 
Informáticos. F: Informática. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Alfredo Goñi Sarriguren. 
Cód: 1203/20-1203/12
 13. SANTANA HERMIDA, Roberto: Advances in probabilistic graphical models 
for optimization and learning. Applications in protein modeling. D: Ciencias 
de la Computación e Inteligencia Artificial. F: Informática. U: UPV/EHU. 
A: 2006. Z: José Antonio Lozano Alonso; Pedro Larrañaga Múgica. Cód: 
1203/04-1203/15-2404/01-2404/99
22 FÍSICA
 14. ALCORTA BARRAGÁN, Yon: Materiales nanocristalinos producidos por SPD y su 
caracterización mediante nuevos métodos de nanoindentación. D: Ingeniería de 
Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Javier Gil Sevillano. Cód: 
2205
 15. BENGOECHEA APEZTEGUIA, Jaione: Caracterización de plasmas produci-
dos por láser mediante espectroscopia de emisión. Aplicación a la deter-
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minación de parámetros stark. D: Electricidad y Electrónica. F: Ciencias. U: 
UPV/EHU. A: 2006. Z: José Antonio Aguilera Andoaga; Carlos Aragón Garbizu. 
Cód: 2207/03-2209/10-2209/21-2209/04
 16. CHUNG SEU, U-Chan: Estructura y propiedades de nuevos fosfitos de fe(ii, iii) y 
mn(ii) sintetizados en condiciones hidrotermales. D: Mineralogía y Petrología. 
F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Luis Pizarro Sanz; José Luis Mesa 
Rueda. Cód: 2211/04-2506/11-2303/29
 17. GARCÍA NAVAS, Virginia: Optimización de procesos de mecanizado mediante 
control de tensiones residuales y otros parámetros de integridad superficial. D: 
Ingeniería de Materiales. F: Ingenieros. U: UNA. A: 2006. Z: Javier Gil Sevillano. 
Cód: 2211
 18. GARRIDO URIARTE, Florencio: Caracterización de inclusiones cilíndricas y esfé-
ricas mediante termografía infrarroja. D: Física Aplicada 1. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Agustín Salazar 
Hernández. Cód: 2213/02-2213/08
 19. IBARRA GALIAN, Alfonso: Aleaciones con memoria de forma de cu-al-ni: micros-
copia electrónica y propiedades termomecánicas. D: Física Aplicada 2. F: 
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: María Luisa Nó Sánchez; José María San 
Juan Núñez. Cód: 2211/01-2211/21-2211/05-2203/04
 20. TRABADELO CAMPOS, Vera: Desarrollo de aceros rápidos para aplicaciones tri-
bológicas: Diseño de aleaciones y estudio de tratamientos térmicos y criogé-
nicos. D: Ingeniería de Materiales. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2006. Z: Iñigo 
Iturriza Zubillaga. Cód: 2211
23 QUÍMICA
 21. ARBELAIZ GARMENDIA, Aitor: Jatorri berriztagarria duen lino zuntz eta ter-
moplastiko matrizeaz osaturiko konpositeak. D: Ingeniaritza Kimikoa eta 
Ingurugiroarena. F: Industria eta Telekomunikazio Ingenierien G.E.T. U: UPV/EHU. 
A: 2006. Z: Iñaki Mondragón Egaña. Cód: 2304/03-2304/12-2304/09-2304/16
 22. ARCEO REBOLLO, Elena: a’ hidroxienonas en reacciones de cicloadición este-
reoselectivas. Reacciones 1,3-dipolar y de Diels-Alder. D: Química Aplicada. U: 
UPNA. A: 2006. Z: Jesús María Castillo Castillo; Alberto González Guerrero; Pilar 
Gil Ruiz. Cód: 23*
 23. BAÑALES ASURMENDI, Jesús María: Secretin-stimulated bile salt-independent 
bile flow and AE2-mediated anion exchange. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: 
UNA. A: 2006. Z: Juan Francisco Medina Cabrera. Cód: 2302
 24. BAÑUELOS VILLAVERDE, Patricia: Empleo de a-hidroxicetonas derivadas del alcan-
for para la obtención estereocontrolada de fragmentos de y-amino-b-hidroxiácido 
y estereocentros cuaternarios. Aplicación en la síntesis de la Dolastatina 10 y 
Hapalosina. D: Química. U: UPNA. A: 2006. Z: Jesús M. García Castillo; Alberto 
González Guerrero. Cód: 23*
 25. BLÁZQUEZ MARTÍN, José Alberto: Síntesis y caracterización de poliamidas y 
macromonómeros sulfonados para su uso en pilas de combustible. D: Ciencia 
y Tecnología de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Juan 
José Iruin Sanz; David Mecerreyes Molero. Z: 2304/13-3322/02
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 26. BURZACO GALÁN, Jaione: El atp extracelular inhibe la señalizacion de la trom-
bina en plaquetas humanas. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: 
UPV/EHU. A: 2006. Z: Aida Marino Sánchez. Cód: 2302/18-2505/02-2302/18
 27. CORDOBÉS MARTÍN, Sandra: Estudio de la conidiacion en hongos fila-
mentosos causada por moléculas señalizadoras. D: Química Aplicada. F: 
Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Unai Ona Ugalde Martínez. Cód: 
2301/03-2302/12-2302/20-2302/21
 28. ECHEVARRÍA RUIZ, Juan: Reacción de adición conjugada diastereodiver-
gente empleando el aminoalcohol (s, s)-(+)-seudoefedrina como auxi-
liar quiral. D: Química Orgánica 2. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. 
Z: María Dolores Badía Urrestarazu; José Luis Vicario Hernando. Cód: 
2306/10-2306/05-2306/11-2306/91
 29. FERNÁNDEZ SAIZ, Vanesa: Subdominio helicoidal de dnak: cambios conformacio-
nales e implicación en el ciclo funcional. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: 
Ciencias. U: UPV/EHU. Z: Arturo Muga Villate. Cód: 2302/27-2304/18-2304/22
 30. GONZÁLEZ BELLOSO, Iñigo Mikel: Waterborne acrylic latex for direct to metal 
coatings: from process conditions to final product. D: Química Aplicada. F: 
Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José María Asua González; José 
Ramón Leiza Recondo. Cód: 2304/08-2304/12-3312/10-2304/23
 31. HEVIA PÉREZ, Henar: Estudio del metabolismo y las propiedades inmunomodula-
doras de la MTA en el hígado enfermo. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. 
A: 2006. Z: Matías Antonio Ávila Zaragoza. Cód: 2302
 32. JUANES GARCÍA, Francisco Javier: Estudio del comportamiento mecánico y en 
adhesión de un composite epoxidico basado en tgddm/m-pda con carga inor-
gánica de caco3. Aproximación a su estudio simulado mediante el método de 
elementos finitos. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Angel Valea Pérez. 
Cód: 2304/03-2304/12-2301/15-3312/10
 33. KARDAK, Gangadhar: Catalytic enantioselective friedel-crafts alkylations 
and dialkylzinc additions with alfa’-hydroxy enones. D: Química Orgánica 1. F: 
Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Claudio Palomo Nicolau; Juan 
Miguel Oyarbide Garmendia. Cód: 2306
 34. MARQUÉS FERRARI, Juan Martín: Cardiotrofina-1: una defensa natural del híga-
do frente a la apoptosis. D: Medicina Interna. F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: 
Jesús María
 35. MARTÍNEZ SALAZAR, Rosa María: Alteraciones del estado redox celular y del 
metabolismo lipídico inducidas por doxorrubicina y ferrilmioglobina en hepato-
citos de rata. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: 
Mercedes Lacort Garrigosa; María Begoña Ruiz Larrea. Cód: 2302/18
 36. MENDIKUTE FIERRO, Gorka: Síntesis, caracterización y estudio degradativo de 
poliuretanos, poli(urea-uretanos) y sus nanocompuestos. D: Ciencia y Tecnología 
de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: María José 
Fernández-Berridi 
 37. MUJIKA GOROSTIDI, Jon Iñaki: Twisted amides: characterization of their electron-
ic structure and analysis of their accelerated hydrolysis. D: Ciencia y Tecnología 
de Polímeros. F: Ciencias Químicas. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Javier López 
Pestaña. Cód: 2307/00
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 38. OSÉS FERNÁNDEZ, Javier: Desarrollo, caracterización y aplicaciones ali-
mentarías de recubrimientos comestibles basados en proteína de suero 
de leche, almidón y goma de mezquite. D: Tecnología, Calidad y Marketing 
en las Industrias Agroalimentarias. U: UPNA. A: 2006. Z: Juan Ignacio Maté 
Caballero. Cód: 23*
 39. PEÑA RUIZ, Ana: El receptor de vasopresina v1b: análisis farmacológico, estruc-
tural y funcional. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 
2006. Z: Miguel Trueba Conde; Gilles Guillon. Cód: 2302/15
 40. PÉREZ ALONSO, Maite: Aplicación de la espectroscopia vibracional en la carac-
terización, diagnóstico y conservación de materiales carbonatados en el ámbito 
del patrimonio cultural. D: Química Analítica. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. 
Z: Juan Manuel Madariaga Mota. Cód: 2301/00-2301/08-2301/17-3303/13
 41. ROSAS PÉREZ, Javier Eduardo: Utilización de microesferas de plga como sis-
tema de inmunopotenciación. Aplicación al desarrollo de la vacuna sintética 
contra la malaria spf66. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y Producción Animal. 
F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Luis Pedraz Muñoz; Rosa María 
Hernández Martín; Manuela Igartua Olaechea. Cód: 2390/01-3209/03-3209/08
 42. SALVADOR IBÁÑEZ, Ana María: Estudios en carotenoides y lipoproteínas. D: 
Bioquímica y Biología molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José 
Carlos González Milicua. Cód: 2302/18-2302/26-2302/27-2302/30
 43. SANTOS ETXEPARE, Mikel: Caracterización funcional del factor de trascripción 
crz1 de la vía de calcineurina en cándida albicans. D: Bioquímica y Biología 
Molecular. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Íñigo Fernández de Larrinoa 
Santamaría. Cód: 2302/00-2415/01-2302/21
24 CIENCIAS BIOLÓGICAS
 44. ALVARADO GONZÁLEZ, Nelva Elena: Biomarcadores celulares y tisulares de 
exposición y de efecto en tipos celulares diana de rodaballo (scophthalmus 
maximus) expuestos a metales. D: Zoología y Biología Celular Animal. F: 
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Manuel Soto López. Cód: 2407/04
 45. ÁLVAREZ DÍAZ, Francisco José: Eficacia de la ventilación líquida con perfluo-
rocarbonos en el fallo respiratorio experimental en la rata. D: Biología Celular 
e Histología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Adolf Valls I 
Soler. Cód: 2410/10-3201/10-2411/17. 
 46. AMADOR RODRÍGUEZ, María Pilar: Acción del lipopolisacárido de Escherichia coli 
sobre la absorción de D-galactosa a través de yeyuno de conejo. D: Farmacia 
y Tecnología Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2006. Z: María Jesús 
Rodríguez Yoldi. Cód: 2400
 47. ANTÓN BARANDA, Álvaro: Peces fluviales de Bizkaia: distribución, demografía 
y nicho ecológico, con aplicaciones de gestión. D: Zoología y Biología Celular 
Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Loreto García Arberas; Ana Rallo 
Gruss. Cód: 24*
 48. ARESTI GOIRIENA, Unai: Estructura y evolución de la consanguinidad en 
Guipúzcoa, 1862-1995. Efectos de la migración sobre el parentesco genético. 
D: Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 
2006. Z: Rosario Calderón Fernández; José Ángel Peña García. Cód: 24*
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 49. PASCUAL BRAZO, Jesús: Papel del factor de crecimiento nervioso (ngf) en el 
mecanismo de acciones troncoencefálicas de los hidrocarburos aromáti-
cos. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y Producción Animal. F: Farmacia. U: 
UPV/EHU. A: 2006. Z: Luis Casis Saenz; Enrique Echevarria Orella. Cód: 
2411/12-3212/00-2302/22-3204/03
 50. CANTÓN SERRANO, Irene: The effect of ocular microenvironments on the meta-
static spread of uveal melanoma: aqueous humour vs. vitreous humour. D: 
Biología Celular e Histología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. 
Z: Fernando Vidal Vanaclocha. Cód: 2407/01-2407/04-3201/09-3201/01
 51. ECHEVERRÍA BALDA, Aitziber: Efecto oxidativo de la administración de hierro 
intravenoso en hemodiálisis: respuesta celular y disfunción endotelial secun-
darias. Eficacia de la administración profiláctica de N-acetilcisteína (NAC). D: 
Unidad Docente de Inmunología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: Nuria García 
Fernández. Cód: 2412
 52. EGUIZABAL ARGAIZ, Cristina: Efecto de la interleucina-2 sobre la proliferación “in 
vitro” de las células germinales primordiales. D: Biología Celular e Histología. F: 
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Juan Arechaga Martínez. Cód: 
2407/01
 53. ERICE SOREASU, Gorka: Efecto de la interacción entre CO2 elevado, tempera-
tura y sequía durante el rebrote de plantas de alfalfa noduladas. D: Fisiología 
Vegetal. F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: Juan José Irigoyen Iparrea. Cód: 
2417
 54. ESTEVAN MUGUERZA, Maite: Micro y nanopartículas como adyuvantes vacunales 
frente a la brucelosis y la salmonelosis ovina. D: Microbiología y Parasitología. 
F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: Carlos Manuel Gamazo de la Rasilla. Cód: 2412
 55. FONTÁN GABÁS, Lorena: Regulación de la actividad transcripcional del gen 
CRMP-2 en células de neuroblastoma. Estudio de su posible implicación en la 
diferenciación axonal. D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Ciencias. U: UNA. 
A: 2006. Z: Ana Rouzaut Subirá. Cód: 2415
 56. GALICIA PAREDES, David: Estudio de los ectoparásitos de una población de 
Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758 en Navarra. Análisis de la asimetría fluc-
tuante craneal asociada al parasitismo. D: Zoología y Ecología. F: Ciencias. U: 
UNA. A: 2006. Z: María Carmen Escala Urdapilleta. Cód: 2401
 57. GALLOT ESCOBAL, Natalia: La integrina vla-4 regula el efecto prometastático 
del h2o2 en el melanoma experimental b16. D: Zoología y Dinámica Celular 
Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Fernando Vidal Vanaclocha. Cód: 
2407/01-2407/04-2407/03-3201/01
 58. GOITI UGARTE, Urtzi: Foraging behaviour of the Mediterranean horseshoe bat, 
rhinolophus euryale (rhinolophidae: chiroptera): habitat use, spatial ecology 
and diet. D: Zoología y Biología Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. 
A: 2006. Z: José Ramón Aiartza Azurtza; Ignacio Garín Atorrasagasti. Cód: 
2401/06
 59. GÓMEZ MENDICUTE, Amagoia: Development of in vitro tests to assess toxic-
ity and environmental risk of heavy metals and organic xenobiotics in haemo-
cytes and gill cells of mussels mytilus galloprovincialis. D: Zoología y Biología 
Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Miren Pilare Cajaraville 
Bereciartua. Cód: 2407/50
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 60. GONZÁLEZ RIOJA, Roberto: Nueva generación de productos para el diagnosti-
co y tratamiento de patologías alérgicas. D: Bioquímica y Biología Molecular 
F: Ciencias. U: UVP/EHU. A: 2006. Z: Juan Andrés Asturias Ortega; Félix María 
Goñi Urcelay. Cód: 2403/00-2412/00-2412/05-2412/10
 61. IGLESIAS ARA, Ainoa: Análisis geonómico y funcional de los factores de trascrip-
ción e2f1 y e2f2 en el mantenimiento de la homeostasis pancreática y hema-
topoyética. D: Genética, Antropología Física y Fisiología Animal. F: Ciencias. U: 
UPV/EHU. A: 2006. Z: Ana María Zubiaga Elordieta. Cód: 2407-2415-2409
 62. ÍÑIGO GANUZA, Carmen: Efecto de la leptina en la absorción intestinal de azú-
cares y aminoácidos. D: Fisiología y Nutrición. F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: 
María del Pilar Lostao Crespo. Cód: 2411
 63. LÓPEZ ANDRÉS, Natalia: Caracterización de los efectos de la cardiotrofina-1 en 
cardiomiocitos de rata adulta. Posible implicación en la cardiopatía hipertensiva 
de la rata espontáneamente hipertensa. D: Cardiología y Cirugía Cardiovascular. 
F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: María Antonia Fortuño Cebamanos. Cód: 2407
 64. LÓPEZ GONZÁLEZ, Ana Sofía: Estudio de la enzima indolamina-2,3-dioxigenasa 
en las células presentadoras de antígeno. Modulación por la sintasa de óxido 
nítrico y efecto en la expresión de la HLA-G y en la tolerancia inmunológica. 
D: Bioquímica y Biología Molecular. F: Farmacia. U: UNA. A: 2006. Z: Álvaro 
González Hernández. Cód: 2412
 65. MARTÍNEZ ALDAYA, Maite: Biodiversity of collembola in pine forest Ecotones 
of Navarra. D: Zoología y Ecología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: Enrique 
Baquero Martín. Cód: 2413
 66. MUHIALDIN, Jangi Sh: Morphological and molecular studies of the cell death 
induced by h1 histamine antagonists in human tumour cells. D: Biología Celular 
e Histología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: María Dolores 
Boyano López. Cód: 2407/05-3201/01
 67. ORTEGA LASUEN, Unai: Efecto de la gestión en vivero sobre las repoblaciones 
de pinus radiata d. Don. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. U: UPV/EHU. 
A: 2006. Z: Miren Karmele Duñabeitia Aurrekoetxea; Juan Pedro Majada Guijo. 
Cód: 2417/19-2419-3106/02
 68. PAISAN RUIZ, Coro: Molecular studies in Parkinson’s disease. D: Biología 
Celular e Histología. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Andrew 
Singleton; José Félix Martí Masso. Cód: 2400/00-2409/00-2410/07-3201/02
 69. RUIZ LITAGO, Fátima: Estudio nutricional en futbolistas: implicaciones en el 
estrés oxidativo y la rotura muscular. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. 
U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Jon Irazusta Astiazaran; Javier Gil Goikouria. Cód: 
2411/06
 70. SAN PEDRO GARCÍA, José Ignacio: Heterogeneidad de los polimorfismos del 
gen del receptor de la vitamina d en la autoinmunidad (diabetes mellitus tipo 1 
y enfermedad celiaca). D: Pediatría. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 
2006. Z: Luis Castaño González; José Ramón Bilbao Catalá; Guiomar Pérez de 
Nanclares Leal. Cód: 2410707-3201/02-3207/10-2412/00
 71. SEOANE PARRA, Sergio: Haptofitas del estuario del río Nervión-
Ibaizabal: taxonomía, crecimiento e importancia relativa en el fitoplanc-
ton. D: Biología Vegetal y Ecología. F: Ciencias. Z: Emma Orive Aguirre. Cód: 
2417/05-2417/13-2510/01-2417/07
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 72. SOLAUN AGUIRRE, Miren Sorne: Mediadores moleculares implicados en los 
mecanismos de regulación microambiental de la metástasis hepática expe-
rimental del cáncer de colon. D: Biología Celular e Histología. F: Medicina y 
Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Fernando Vidal Vanaclocha. Cód: 
2407/01-2407/03-2407/04-3201/01
 73. ZALDIBAR ARANBURU, Beñat: Moluskuen liseri-guruineko epitelioaren berriz-
tapen zelularra eta bere inplikazioa ingurumen-osasunaren ebaluaketan. D: 
Zoología y Biología Celular Animal. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Juan 
Antonio Marigómez Allende; Iban Cancio Uriarte. Cód: 2407
25 CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO
 74. PÉREZ LANDA, Gorka: Mesoscale modeling in complex terrain: analyzing spa-
tial CO2 variations observed in a Mediterranean coastal environment during the 
growing season. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Gotzon Gangoiti 
Bengoa. Cód: 2501/12-2501/16-2501/06
 75. REYES CATALÁN, Myriam del Carmen: La educación ambiental desde la pro-
blemática local municipal. D: Ciencias del Medio Natural. U: UPNA. A: 2006. Z: 
Mercedes Pardo Buendía; Federico J. Castillo Martínez. Cód: 25*
 76. SARRIONANDIA EGUIDAZU, Fernando: Estudio petrológico del complejo plutónico 
de Valencia del Ventoso (Badajoz). D: Mineralogía y Petrología. F: Ciencias. U: 
UPV/EHU. A: 2006. Z: Manuel Carracedo Sánchez; Francisco Velasco Roldán. 
Cód: 2506/13-2503/04-2503/09-2506/20
31 CIENCIAS AGRÍCOLAS
 77. ÁLVAREZ MOZOS, Jesús: Evaluación de la aplicabilidad de la teledetección radar 
a la estimación de la humedad superficial del suelo en cuencas agrícolas. D: 
Proyectos e Ingeniería Rural. U: UPNA. A: 2006. Z: Javier Casalí Sarasibar; María 
González-Audicana. Cód: 31*
 78. ARREGUI ODERIZ, Luis Miguel: Estrategias para mejorar la eficiencia del nitrógeno 
en sistemas cerealistas de secano en clima mediterráneo húmedo. D: Producción 
Agraria. U: UPNA. A: 2006. Z: Miguel Quemada Sáenz-Badillos. Cód: 31*
 79. DOMÍNGUEZ VALDIVIA, María Dolores: Mecanismos de tolerancia al amonio 
en plantas de interés agronómico. D: Ciencias del Medio Natural. U: UPNA. A: 
2006. Z: Pedro María Aparicio Tejo; José Fernando Morán Juez. Cód: 31*
 80. FERNÁNDEZ SAN MILLÁN, Alicia: Producción de albúmina humana en plantas de 
tabaco mediante transformación plastidial. D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 
2006. Z: Ángel Mingo Castel. Cód: 31*
 81. MARTÍNEZ BILBAO, Alejandro: Evaluación de la resistencia de variedades de 
manzano autóctonos de España a fuego bacteriano (Erwinia amylovora) y motea-
do (venturia inaequalis). D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2006. Z: Jesús 
Murillo Martínez. Cód: 31*
 82. MATEOS SÁNCHEZ, Esperanza: Estudio sistemático del tratamiento químico 
de la paja de cebada mediante naoh (ac) para su mejora como alimento ani-
mal. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales 
y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Ana Elias Saenz. Cód: 
3104/02-3104/06-3109/06-3309/02 
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 83. MORÁN ZORZANO, María Teresa: ADPglucose metabolism in bacteria and plants. 
D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2006. Z: Javier Pozueta Romero; Edurne 
Baroja Fernández. Cód: 31*
 84. RUIZ DE ESCUDERO FUENTEMILLA, Íñigo: Bacillus thuringiensis (Berliner) toxins 
for the control of lepidopteran pests. D: Producción Agraria. U: UPNA. A: 2006. 
Z: Primitivo Caballero Murillo. Cód: 31*
32 CIENCIAS MÉDICAS
 85. ÁLVAREZ AMEZAGA, Julio: Identificación precoz de las metástasis regionales 
en el cáncer de cabeza y cuello mediante una técnica mínimamente invasiva y 
radionavegación quirúrgica asistida. D: Estomatología. F: Medicina y Odontología. 
U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Joseba Santamaría Zuazua; Luis Barbier Herrero; Iciar 
Arteagoitia Calvo. Cód: 3213/13-3207/13
 86. ARZUAGA MUNSURI, Alazne: Influencia de la funcionalidad renal en la farmaco-
cinética de piperacilina/tazobactam en pacientes criticos sometidos a hemofil-
tración continua venovenosa. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y Producción 
Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Luis Pedraz Muñoz; Alicia 
Rodríguez Gascón. Cód: 3209/03-3302/01
 87. AUBÁ GUEDEA, Cristina: Estudio comparativo de la regeneración nerviosa a 
nivel facial y cubital a través de autoinjertos y aloinjertos nerviosos en el pri-
mate inmunosuprimido con FK506. D: Cirugía. F: Medicina. U: UNA. A: 2006. Z: 
Bernardo Hontanilla Calatayud. Cód: 3213
 88. AUBÁ GUEDEA, Enrique: Estudio de la dinámica familiar en la adaptación tempra-
na al cáncer de mama. D: Psiquiatría y Psicología Médica. F: Medicina. U: UNA. 
A: 2006. Z: Salvador Cervera Enguix. Cód: 3211
 89. AZQUETA OSCOZ, Amaya: Compuestos selectivamente tóxicos en hipoxia: 
Estudio “in vitro” de sus propiedades genotóxicas. D: Bromatología, Tecnología 
de Alimentos y Toxicología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: Adela María López 
de Cerain Salsamendi. Cód: 3214
 90. BAÑARES ONRAITA, María Teresa: Estudio de la oferta y dispensación de antimi-
crobianos en España. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. A: 2006. Z: Eider 
Abasolo Osinaga. Cód: 3202/00-3212/00-3209/00
 91. BAQUEDANO ARRIAZU, Francisco Javier: Evolución de la prevalencia de la infec-
ción nosocomial en un hospital general. Modelos de análisis. D: Farmacia, 
Nutrición, Tecnología y Producción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: 
José Miguel Arévalo Alonso. Cód: 3212/00-3205/05-3202/00
 92. CASTAÑO CORSINO, Zafira: Función de alfaCP-4 en la carcinogénesis pulmonar. 
Evaluación de su posible papel como gen supresor de tumores. D: Bioquímica y 
Biología Molecular. F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: Rubén Pio Osés. Cód: 3201
 93. CERVERA DELGADO, María: Diagnóstico de recidiva en pacientes tratados de 
carcinoma colorrectal: utilidad clínica de la tomografía por emisión de positrones 
con 2-(18F)-Fluoro-2-Desoxi-D-Glucosa. Comparación con los métodos de imagen 
convencional. D: Cirugía General y Digestiva. F: Medicina. U: UNA. Z: María José 
García Velloso. Cód: 3204
 94. CONCHILLO ARMENDÁRIZ, María de los Ángeles: Administración del factor 
de crecimiento semejante a la insulina recombinante humano tipo I (rhIGF-I) 
en pacientes cirróticos. Resultados de un estudio piloto, aleatorizado, doble 
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ciego y controlado con placebo. D: Medicina Interna. F: Medicina. U: UNA. A: 
2006. Z: Jorge Augusto Quiroga Vila. Cód: 3205
 95. DEL OLMO BASTERRECHEA, Maite: La modulacion selectiva de los niveles de 
glutation con l-2-oxo-4-tiazolidina carboxilato aumenta la eficacia de la interleu-
cina-2 e incrementa el beneficio terapéutico de la bioquimioterapia del mela-
noma metastático. D: Biología Celular e Histología. F: Medicina y Odontología. 
U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Teodoro Palomares Casado; Ana Alonso Varona. Cód: 
3201/01
 96. EREÑO BEROIZ, Fernando: Rentabilidad diagnóstica del ecocardiograma de 
estrés para la enfermedad coronaria. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y 
Producción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Ignacio Iglesias Garriz. 
Cód: 3205/01-3207/04
 97. ERICE ECHEGARAY, María Blanca: La importancia del electrocardiograma en el 
examen previo a la participación deportiva del joven. D: Medicina. F: Medicina 
y Odontología. U: UPV/EHU/UPNA. A: 2006. Z: Javier Ibáñez Santos; Carlos 
Romero Ibarra. Cód: 3205/01
 98. ESTRAVIZ MATEOS, Begoña: Calidad de la vida relacionada con la salud en 
pacientes con trasplante hepático. D: Fisiología. F: Medicina y Odontología. A: 
2006. U: UPV/EHU. Z: Andrés Valdivieso López; José María Quintana López. 
Cód: 3213/14
 99. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, Manuel: Estudio clínico, neuropsicológico y genético 
del deterioro cognitivo leve y de la demencia por enfermedad de Alzheimer. D: 
Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Juan José 
Zarranz Imirizaldu. Cód: 3205/07
 100. GARCÍA-ZAMALLOA ZAMALLOA, Alberto María: Tuberculosis en la comar-
ca del Bajo Deba en el paso del siglo XX al XXI (1995-2003). D: Inmunologia, 
Microbiología y Parasitologia. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. 
Z: Julio Arrizabalaga Aguirreazaldegui. Cód: 3205/05-2414/04-3201/03
 101. GONZÁLEZ CAO, María: Estudio del valor pronóstico de la presencia de 
Tirosinasa, Mart-1 y Mage-3 analizada mediante técnica de RT-PCR en ganglio 
centinela de pacientes con melanoma cutáneo. D: Oncología. F: Medicina. U: 
UNA. A: 2006. Z: Salvador Martín Algarra. Cód: 3207
 102. GUILLÉN GRIMA, María Carmen: Evolución del estilo de vida y del nivel de salud 
en los estudiantes universitarios de Pamplona, Murcia y Cartagena (1993-
1998). D: Ciencias de la Salud. U: UPNA. A: 2006. Z: Francisco Guillén Grima; 
Inés Aguinaga Ontoso. Cód: 32*
 103. HERVAS ANGULO, Adolfo: Costes asociados a la enfermedad cerebrovascular 
desde la perspectiva social. D: Ciencias de la Salud. U: UPNA. A: 2006. Z: Juan 
Manuel Cabasés Hita; Tarsicio Forcén Alonso. Cód: 32*
 104. IÑARRAIRAEGUI BASTARRICA, Mercedes: Colonoscopia bajo anestesia con 
Propofol. Análisis de sus beneficios clínicos y del posible aumento de las com-
plicaciones iatrógenas. D: Medicina Interna. F: Medicina. A: 2006. Z: Fernando 
Borda Celaya. Cód: 3205
 105. IRIONDO BEDIALAUNETA, Juan Ramón: Loaldiko apnea/hipopnea buxatzai-
learen sindromea duten pazienteak identifikatzeko parametro kliniko eta 
epidemiologikoen aurresateko balioa. D: Dermatologia, Oftalmologia eta 
Otorrinolaringologia. F: Medikuntza eta Odontologia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: 
Agustín Martínez Ibargüen; Francisco Santaolalla Montoya. Cód: 3200/00
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 106. ISLA RUIZ, Arantxazu: Eliminación de beta-lactámicos y enoxaparina en pacien-
tes críticos sometidos a técnicas continuas de reemplazo renal. D: Farmacia, 
Nutrición, Tecnología y Producción Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: 
José Luis Pedraz Muñoz; Alicia Rodriguez Gascón. Cód: 3209/03-3302/01
 107. LEÓN IGLESIAS, Francisco Javier: Búsqueda de nuevos criterios de valoración del 
menoscabo funcional en los procesos de incapacidad permanente con causa en 
la fibromialgia y/o síndrome de la fatiga crónica. Un enfoque multidisciplinar. D: 
Medicina. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Ricardo Franco 
Vicario; Luis Cubas Largacha. Cód: 3205/00-5600/00
 108. MOLANO ALVARADO, Elvira: Estudio de la cascada de señalización del interferón 
en la hepatitis crónica C. D: Medicina interna. F: Medicina. U: UNA. A: 2006. Z: 
María Pilar Civeira Murillo. Cód: 32*
 109. MUÑOZ DOMÍNGUEZ, Pedro José: Valoración de la calidad de vida relaciona-
da con la salud en una muestra de pacientes con trastornos de la conduc-
ta alimentaría. D: Neurociencias. F: Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. 
A: 2006. Z: Miguel Ángel González Torres; José María Quintana López. Cód: 
3200/00-3201/05
 110. OCHARAN DE MIGUEL, Izaskun: Consumo y gasto farmacéutico en resi-
dencias geriátricas. D: Farmacia, Nutrición, Tecnología y Producción 
Animal. F: Farmacia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Eider Abasolo Osinaga. Cód: 
3202/00-3212/00-3209/00
 111. RUIZ ONANDI, Rebeca: Aplicación de la clasificación psicosomática de 
Pierre Marty en un servicio médico hospitalario. D: Medicina. F: Medicina 
y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Ricardo Franco Vicario. Cód: 
3200/00-3205/00-3201/05-3211/00
 112. SADA DE LUIS, Íñigo: Tratamiento de la periimplantitis experimental en 
perros Beagle con Rog y bmp-4 en tres tipos de superficie implantaria. D: 
Estomatología. F: Medicina y Odontología. Z: Joseba Santamaría Zuazua; Juan 
Carlos de Vicente Rodríguez; María Iciar Arteagoitia Calvo. Cód: 3213/13
 113. SALMAN, Hesham: Bioadhesive nanoparticles for oral antigen delivery. D: 
Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: Farmacia. U: UNA. A: 2006. Z: Juan 
Manuel Irache Garreta. Cód: 3209
 114. SAMARANCH GUSI, Lluis: La enfermedad de Alzheimer en fase prodrómica: 
Estudio transversal e identificación de marcadores de progresión a demencia en 
una serie prospectiva en pacientes con Deterioro Cognitivo Ligero. D: Neurología 
y Neurocirugía. F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: Pablo María Martínez-Lage 
Álvarez. Cód: 3200
 115. SÁNCHEZ FERRÁNDIZ, Noelia: Factores implicados en la toma de decisión para la 
indicación de dos modalidades terapéuticas (tratamiento médico o gentamicina 
intratimpánica) en pacientes con Enfermedad de Ménière. D: Cirugía General y 
Digestiva. F: Medicina. U: UNA. A: 2006. Z: Nicolás Pérez Fernández. Cód: 3201
 116. SAYAR BERISTAIN, Onintza: Aplicación de los modelos PK/PD en ensayos pre-
clínicos y clínicos en analgesia. D: Farmacia y Tecnología Farmacéutica. F: 
Farmacia. U: UNA. A: 2006. Z: José Ignacio Fernández de Trocóniz Fernández. 
Cód: 3208
 117. SCHIAPPARELLI, Lucio Matías: Mecanismos moleculares implicados en la faci-
litación de procesos cognitivos inducida por el bloqueo de receptores seroto-
nérgicos 5-HT 1ª. D: Farmacología. F: Farmacia. U: UNA. A: 2006. Z: Joaquín Río 
Zambrana. Cód: 3209
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 118. SEPULCRE BERNAD, Jorge: Deterioro cognitivo y lesiones de sustancia blanca 
en la esclerosis múltiple. D: Neurología y Neurocirugía. F: Medicina. U: UNA. A: 
2006. Z: Pablo Villoslada Díaz. Cód: 32*
 119. SOLOMÓN EDWARDS, Andrew: El papel de la ghrelina en la señalización orexi-
génica mediada por la disponibilidad de glucose. D: Fisiología y Nutrición. F: 
Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: José Alfredo Martínez Hernández. Cód: 3206
 120. VALLEJO DE LA HOZ, Gorka: Influencia del género en ciertos determinantes de la 
salud en trabajadores de limpieza y administrativos de Vizcaya. D: Fisiología. F: 
Medicina y Odontología. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Enrique Echevarria Orella. Cód: 
3204//00-3204/03-3212/00
33 CIENCIAS TECNOLÓGICAS
 121. ALARCIA HERNÁN, Felipe: Process intensification in emulsion polymerization 
flexible continuous production of latex. D: Química Aplicada. F: Ciencias. U: UPV/
EHU. A: 2006. Z: Asúa González José María; José Carlos de la Cal del Río. Cód: 
3303/03-3312/10-2304/17-2304/23
 122. ARANDIGOYEN VIDAURRE, Mikel: Pastas y morteros de cal y cemento: carbo-
natación y propiedades fisicoquímicas y mecánicas. Aplicación al patrimonio 
edificado. D: Química y Edafología. F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: José Ignacio 
Álvarez Galindo. Cód: 3312
 123. BERJÓN GALLINAS, Roberto: XDS: nuevo sistema para la integración de fuentes 
heterogéneas de información con XML. U: UD. A: 2006. Z: María José Gil Larrea; 
Ana María Fermoso García. Cód: 33*
 124. BILBAO ARECHABALA, Armando: Dinámica vibratoria en estructuras de geo-
metría variable. D: Ingeniería Mecánica. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de 
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Rafael Avilés González; Josu 
Agirrebeitia Zelaya. Cód: 3313/15
 125. CONDE MELLADO, Alberto: Nuevas tecnologías ferroviarias de basculación y 
centrado de caja para su aplicación en bogies convencionales. D: Ingeniería 
Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2006. Z: Jordi Viñolas Prat. Cód: 3323
 126. DE RIVAS MARTÍN, Beatriz: Eliminación de compuestos orgánicos volátiles por 
combustión catalítica sobre óxidos de cerio-circonio. D: Ingeniería Química. F: 
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Ignacio Gutierrez Ortiz; Rubén López 
Fonseca. Cód: 3303/01-3308/01-2210/01
 127. DEL RÍO NAVARRO, Jesús: Aplicación de las técnicas de benchmarking para la 
mejora de la gestión de las empresas industriales. D: Organización de Empresas. 
F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: 
Francisco Javier Zubillaga Zubimendi. Cód: 3311/09-3310/03-3310/05
 128. DEL VILLAR FERNÁNDEZ, Ignacio: Theoretical Analysis and Fabrication 
of Nanostructures with Electrostatic Self-Assembly Monolayer Process. 
D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2006. Z: Ignacio R. Matías 
Maestro; Francisco J. Arregui San Martín. Cód: 33*
 129. FLORES ESPRONCEDA, Carlos Eduardo: Diseño de herramientas para el 
desarrollo de software de procesamiento de imagen. D: Ingeniería Eléctrica, 
Electrónica y Automática. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. A: 2006. Z: Luis Fontán 
Agorreta. Cód: 3307
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 130. GARRUCHO APREA, Isaac: Desarrollo de una metodología para el proceso de 
diseño sostenible de edificaciones industriales bajo requerimientos medio-
ambientales. D: Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Tomás San José 
Lombera. Cód: 3305/03-3305/17-3329/05
 131. GORRIÑO VICANDI, Antonio: Análisis teórico y experimental del efecto de retro-
bombeo en retenes hidrodinámicos. D: Ingeniería Mecánica. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Carlos Angulo 
Duque; Javier Canales Abaitua. Cód: 3313/12-3317/07
 132. IBEAS HERNÁNDEZ, Asier: Control adaptable discreto con esquema de multiesti-
mación en paralelo con incorporación de técnicas de supervisión e inteligencia 
artificial. Aplicaciones al control de manipuladores robóticos. D: Ingeniería de 
Sistemas y Automática. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: 
UPV/EHU. A: 2006. Z: Manuel de la Sen Parte. Cód: 3311/02-1203/04
 133. LOSÁÑEZ GONZÁLEZ, María Milagros: Aprovechamiento integral de esco-
rias blancas y negras de acería eléctrica en construcción y obra civil. D: 
Ingeniería Química y del Medio Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de 
Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Javier Jesús González Martínez. 
Cód: 3305/05-3305/29-3312/03-3312/12
 134. MENDIBURU ALBERRO, Alexander: Parallel implementation of estimation of 
distribution algorithms based on probabilistic graphical models. Application to 
chemical calibration models. D: Arquitectura y Tecnología de Computadores. F: 
Informática. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Antonio Lozano Alonso; José Miguel 
Alonso. Cód: 3304/06-1203/04-1209/03-3303/12
 135. NUÑO ALMIRANTEARENA, Fernando Silvio: Inferencias para el diagnóstico sobre 
el estado del sistema arterial humano utilizando elementos de lógica difusa. D: 
Instrumentación y control. U: UPNA. A: 2006. Z: Pedro Burillo López. Cód: 33*
 136. PRIETO AGUJETA, Gorka: Estudio de requisitos mínimos para recepción diurna 
de drm en onda media. D: Electrónica y Telecomunicaciones. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Amaia Arrinda 
Sanzberro. Cód: 3325/01-3325/05
 137. REQUIES MARTÍNEZ, Jesús María: Oxidación parcial catalítica de gas natu-
ral para la obtención de gas de síntesis. D: Ingeniería Química y del Medio 
Ambiente. F: E.T.S. de Ing. Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. 
A: 2006. Z: Victoria Laura Barrio Cagigal; Pedro Luis Arias Ergueta. Cód: 
3303/01-3303/06-3303/03-3303/11
 138. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Raquel: Desarrollo de procesos de secado a baja 
temperatura con aplicación de calentamiento por microondas. D: Ingeniería 
Química. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Ignacio Lombraña Alonso. 
Cód: 3303/99-3328/08-3309/16
 139. SÁNCHEZ SIERRA, Javier: Generación, manipulación y visualización de estructu-
ras tensadas en tiempo real. D: Ingeniería Mecánica. F: Esc. Ingenieros. U: UNA. 
A: 2006. Z: Miguel Ángel Serna Oliveira. Cód: 3305
 140. SANTAMARÍA MANRIQUE, Javier: Desarrollo de modelos avanzados para el 
estudio de la dinámica ferroviaria. D: Ingeniería Mecánica. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Ernesto García 
Vadillo Ernesto. Cód: 3323/00-3313/00-3323/05
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 141. VALDERAS GÁZQUEZ, Daniel: Diseño de antenas monopolo de banda ancha 
mediante modelo de líneas de transmisión. D: Ingeniería Eléctrica. F: Esc. 
Ingenieros. U: UNA. A: 2006. Z: Juan Ignacio Sancho Seuma. Cód: 3325
 142. VIDAURRE ARBIZU, María Carmen: Online Adaptive Classification for Brain-
Computer Interfaces. D: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. U: UPNA. A: 2006. Z: 
Rafael Cabeza Laguna; Alois Schlögl.Cód: 33*
53 CIENCIAS ECONÓMICAS
 143. ABÍNZANO GUILLÉN, María Isabel: Tres aplicaciones de la teoría de valoración 
de opciones. D: Empresa. F: Económicas. U: UNA. A: 2006. Z: Francisco Javier 
Fernández Navas. Cod: 5311
 144. AGNANI, Betty: Three essays on economic growth and natural resourc-
es. D: Fundamentos del Análisis Económico 2. F: Ciencias Económicas y 
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Iza Padilla Amaia; María José Gutiérrez 
Huerta. Cód: 5307/08-5307/14-5307/19-5399/00
 145. ARAY CASANOVA, Henry Ali: Three essays on financial economics. 
D: Fundamentos del Análisis Económico 2. F: Ciencias Económicas y 
Empresariales. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Francisco Javier Gardeazabal Matias; 
Miguel Ángel Martínez Sedano. Cód: 5307/12-5311/02-5310/07-5312/06
 146. ARRIETA SODUPE, Juan José: Implicaciones y oportunidades de Basilea II en la 
gestión de riesgos con Pymes. U: UD. A: 2006. Z: José Luis Fernández Pérez. 
Cód: 650/230
 147. ARTERO MUÑOZ, Juan Pablo: Competencia en el mercado de la televisión en 
España: Los modelos estratégicos de Telecinco (1990-2005). D: Comunicación 
Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2006. Z: Alfonso María Sánchez-Tabernero 
Sánchez. Cód: 5311
 148. ELIZAGARATE UBIS, Fernando: Función de demanda y pronóstico de ventas de 
mobiliario de oficina en España. D: Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Pablo Díaz de 
Basurto Uraga. Cód: 5311/05-5311/06-5312/08-5312/99
 149. ELIZALDE TAPIZ, Abel: Riesgo de crédito y regulación bancaria. D: Sistemas flexi-
bles de gestión de empresas. U: UPNA. A: 2006. Z: Rafael Repullo Labrador. 
Cód: 53*
 150. GARCÍA ROJAS, Jacqueline Mariela: Estado de la relación trabajo/familia en el 
Perú a tres niveles: directivo, organizativo, y de toma de decisiones. Reflexión 
a partir de una teoría antropológica de la organización y la dirección. D: IESE 
(Instit. de Estudios Superiores de la Empresa). F: Económicas. U: UNA. A: 2006. 
Z: Steven Poelmans. 
 151. HERNÁNDEZ MOYES, Aurelia: Evolución y determinantes de la fiscalidad fran-
quista. D: Economía. U: UPNA. A: 2006. Z: Joseba de la Torre Campo. Cód: 53*
 152. LAGOMARSINO DUTRA, Raúl Martín: On the antecedents and consequences of 
organizational commitment in Uruguayan health organizations. D: IESE (Instit.de 
Estudios Superiores de la Empresa). F: Económicas. U: UNA. A: 2006. Z: Carlos 
Sánchez-Runde Sánchez. Cód: 5311
 153. LARREINA DÍAZ, Miguel: Estudio de la dependencia de la economía rioja-
na del vino Rioja. U: UD. A: 2006. Z: Fernando Gómez-Bezares Pascual. Cód: 
531201/531103
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 154. LOYARTE LÓPEZ, Edurne: Un modelo de cultivo y de integración de comunidades 
de práctica para organizaciones del País Vasco. U: UD. A: 2006. Z: Olga Rivera 
Hernáez. Cód: 530603
 155. MARTÍNEZ DE ALEGRÍA MANCISIDOR, Itziar: Las agencias locales de ener-
gía: estudio del caso español. D: Organización de Empresas. F: E.T.S. de Ing. 
Industriales y de Telecomunicación. U:UPV/EHU. A: 2006. Z: Pablo Díaz de 
Basurto Uraga. Cód: 5312/05-5312/93-5309/07-5902/06
 156. MENCIA GONZÁLEZ, Francisco Javier: An Evaluation of the Use of Non-Gaussian 
Distributions in Risk Management. D: Sistemas Flexibles de Dirección de 
Empresas. U: UPNA. A: 2006. Z: Enrique Sentana Iváñez. Cód: 53*
 157. MUGA CAPEROS, Luis Fernando: El efecto “momentum” en el mercado de valo-
res español: análisis y evidencia empírica. D: Gestión de Empresas. U: UPNA. A: 
2006. Z: Rafael Santamaría Aquilué. Cód: 53*
 158. SAN JOSÉ RUIZ DE AGUIRRE, Leire: Influencia y utilización de las tecnologías de 
la información y la comunicación en el desarrollo de la gestión de tesorería. D: 
Economía Financiera 2. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/EHU. 
A: 2006. Z: I Txomin turralde Jainaga. Cód: 5311/02-5306/02-5304/06
 159. VILLACIS MARTÍNEZ, Antonio José: Essays on behavioral decision making: elici-
tation and stability of risk preferences, and integration of risk and time prefer-
ences. D: Economía. F: Económicas. U: UNA. A: 2006. Z: Manel Baucells Alibes. 
Cód: 5300
55 HISTORIA
 160. ALBERDI LOMBIDE, Xabier: Conflictos de intereses en la economía marítima 
guipuzcoana durante la Edad Moderna. D: Historia Medieval, Moderna y de 
América. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Jesús 
Ignacio Reguera Acedo. Cód: 5504/04-5503/02-5506/06
 161. ARRIETA ALBERDI, Leire: La política europeísta del PNV en el exilio (1945-1977). 
F: Filosofía y Letras. U: UD. A: 2006. Z: Ludger Mees. Cód: 55*
 162. DOMENCH PÉREZ, Ignacio: Prácticas y dispositivos tecno-estratégicos en la pro-
ducción simbólica en red. D: Historia del Arte y Música. F: Bellas Artes. U: UPV/
EHU. A: 2006. Z: Francisco Javier San Martín Martínez. Cód: 5506/02
 163. EICHMANN, Andrés Pablo: Cancionero Mariano de Charcas. Estudio y edición 
crítica y anotada. D: Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y 
Letras. U: UNA. A: 2006. Z: Francisco Crosas López. Cód: 5506
 164. ETXEBARRIA AKAITURRI, Alaitz: Los foros romanos republicanos en Italia Centro-
meridional. D: Estudios Clásicos. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. 
A: 2006. Z: Xavier Dupré Raventós; Julio Núñez Marcen. Cód: 5505/01
 165. GONZÁLEZ INCHAURRAGA, Íñigo: Vinos de los herederos del Marqués de Riscal, 
S.A. (1858-1942). La revolución enológica de la Rioja Alavesa. D: Historia e 
Instituciones Económicas. F: Ciencias Económicas y Empresariales. U: UPV/
EHU. A: 2006. Z: Rafael Uriarte Ayo. Cód: 5506/06
 166. ITURBIDE DÍAZ, José Javier: El libro en el reino de Navarra en el s. XVIII. Marco 
legal, editores, impresos, talleres y libros. D: Geografía e Historia. U: UPNA. A: 
2006. Z: María Isabel Ostolaza Elizondo. Cód: 55*
 167. MARTÍNEZ ARETA, José Miguel: El consonantismo proto-vasco. D: Lingüística y 
Estudios Vascos. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: 
Joseba Andoni Lacarra Andrinua. Cód: 5505/10-5702/01
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 168. MUGUETA MORENO, Iñigo: El dinero de los Evreux: Hacienda y fiscalidad en el 
Reino de Navarra (1328-1349). D: Geografía e Historia. U: UPNA. A: 2006. Z: 
Juan Carrasco Pérez. Cód: 55*
 169. MURUA CARTON, Hilario: El magisterio y la enseñanza primaria en Gipuzkoa, 
1936-1975. D: Teoría e Historia de la Educación. F: Filosofía y Ciencias 
de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Davila Balsera Paulino. Cód: 
5506/07-5802/04-5803/02-5504/02
 170. OTERO ABREU, Hilda Nery: Relaciones diplomaticas España-Cuba (1899-
1927). D: Historia Medieval, Moderna y de América. F: Filología y Geografía 
e Historia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Juan Bosco Amores Carredano. Cód: 
5504/02-5504/01-5506/10
 171. ROLDÁN MARTÍNEZ, Ignacio: Gabriel Casaccia y Aregua: espacio e identidad. D: 
Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 
2006. Z: Javier Navascués Martín. Cód: 5506
 172. SÁNCHEZ ZUFIARRE, Leandro: Tecnicas constructivas medievales. Nuevos 
documentos arqueológicos para el conocimiento de la alta Edad Media 
en Álava. D: Geografía, Prehistoria y Arqueología. F: Filología y Geografía 
e Historia. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Agustín Azkarate Garai-Olaun. Cód: 
5505/01-5504/03-5506/01
 173. VILLALUENGA RUIZ DE INFANTE, Jaime: Entre el estado y la provincia. 
Declive y elitizacion del poder municipal en la Margen Izquierda del Nervión 
(1840-1875). D: Historia Contemporánea. F: Ciencias Sociales y de la 
Información. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Urrutikoetxea Lizarraga. Cód: 
5500/00-5504/02-5503/01
56 CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO
 174. BUSAALL, Jean-Baptiste: La recepción del constitucionalismo francés en la 
formación del primer liberalismo español, 1808-1820. D: Derecho Público. U: 
UPNA. A: 2006. Z: Gregorio Monreal Zia; Michel Ganzin. Cód: 56*
 175. DUARTE RAPHAEL, Mario Saveri: La perfección del instituto de la obligación en 
el derecho mercantil brasileño ante el nuevo tratamiento legal internacional de 
los contratos por medios electrónicos.U: UD. A: 2006. Z: Emilio González Bilbao; 
Carlos Alberto Rohrmann. Cód: 56*
 176. ESCOBAR MARTÍNEZ, Lina Marcela: La modulación de sentencias y el poder 
normativo del juez de constitucionalidad colombiano. D: Derecho Constitucional, 
Administrativo y Filosofía del Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: 
Francisco Javier Ezquiaga Ganuzas. Cód: 5602/00-5604/00
 177. GOIZUETA VÉRTIZ, Juana María: El derecho a la libre circulación y residencia en 
la constitución española. D: Derecho Constitucional, Administrativo y Filosofía 
del Derecho. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Gurutz Jauregui Bereciartua. 
Cód: 5604/03-5605/04-5699
 178. LÁZARO FERNÁNDEZ, Yolanda: El Derecho al Ocio de las personas con discapa-
cidad: análisis de la normativa autonómica del Estado español (1979-2000). U: 
UD. A: 2006. Z: Susana Gorbeña Etxebarria. Cód: 560500/590215
 179. NÚÑEZ CENTAÑO, José María: La protección jurídica del incapaz no declarado en 
estado de incapacidad. D: Derecho Civil. F: Derecho. U: UNA. A: 2006. Z: José 
Antonio Doral García. Cód: 5600
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 180. PACHECO ZERGA, Luz: La dignidad humana en el Derecho del Trabajo. D: 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. F: Derecho. U: UNA. A: 2006. Z: 
Antonio Vicente Sempere Navarro. Cód: 5600
 181. SARASIBAR IRIARTE, Miren: Cambio climático y funciones ambientales de los 
bosques. D: Derecho Público. U: UPNA. A: 2006. Z: Martín Razquin Lizarraga. 
Cód: 56*
 182. VÉLEZ RODRÍGUEZ, Enrique: La motivación y la racionalidad del veredicto: un 
estudio comparativo de la ley orgánica del tribunal del jurado. D: Derecho 
Público. F: Derecho. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Antonio María Lorca Navarrete. 
Cód: 5604/03
57 LINGÜÍSTICA
 183. BREEZE, Ruth Grace: Academic and professional writing in English: A study in the 
pedagogy of second language writing for Spanish university students. D: Educación. 
F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2006. Z: Jaime Nubiola Aguilar. Cód: 5701
 184. GOIKOETXEA AGIRRE, Miren Nekane: Gaitasun komunikatiboa eta hizkuntzen 
arteko elkar eragina EAE-ko hezkuntza eleanitzean. D: Psikologia Ebolutiboa eta 
Hezkuntza. F: Filosofi a eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea. U: UPV/EHU. A: 2006. 
Z: Miren Jasone Cenoz Iragui. Cód: 5701/03-6104/00-6104/04-5801/05
 185. LÓPEZ-MUGARTZA IRIARTE, Juan Carlos: Erronkari eta Ansoko toponimiaz. D: 
Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak. F: Filologia, Geografi a eta Historia. U: 
UPV/EHU. A: 2006. Z: Henrike Knörr Borras. Cód: 5703/03-5700/99
 186. MARTÍNEZ ADRIAN, María: El papel de la segunda lengua en la adquisi-
ción del orden de palabras del alemán como tercera lengua. D: Filología 
Inglesa y Alemana. F: Filología y Geografía e Historia. U: UPV/EHU. A: 
2006. Z: María del Pilar García Mayo; Miren Alazne Landa Arevalillo. Cód: 
5701/11-5705/01-5701/13-5705/13
 187. VILLARS ROSALES, Rina Rosario: Literalidad y ambigüedad en los textos jurídi-
cos. El confl icto interpretativo en torno a los enunciados normativos de ciuda-
danía en las constituciones hispanoamericanas. D: Lingüística General y Lengua 
Española. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2006. Z: Ramón Domingo González 
Ruiz. Cód: 5701
 188. ZELAIETA ANTA, Eduardo: Baztan-Bidasoako hizkeren azterketa dialektologikoa. 
D: Hizkuntzalaritza eta Euskal Ikasketak. F: Filologia, Geografi a eta Historia. U: 
UPV/EHU. A: 2006. Z: Ignacio Camino Lerchundi. Cód: 5703/11
58 PEDAGOGÍA
 189. GÓMEZ MARROQUÍN, Ignacio: La educación de adultos en el contexto académico 
norteamericano. U: UD. A: 2006. Z: Manuel Cuenca Cabeza. Cód: 58*
 190. IBÁÑEZ ECHEVERRÍA, Alejandro: Educación y patrimonio: el caso de los campos 
de trabajo en la comunidad autónoma del País Vasco. D: Didáctica y Organización 
Escolar. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José 
Miguel Correa Gorospe. Cód: 5801/04-5802/02-6104/02-5505/01
 191. LEIBRANDT, Isabella Monika: Las herramientas electrónicas en la didáctica de la 
literatura. D: Literatura Hispánica y Teoría de la Literatura. F: Filosofía y Letras. 
U: UNA. A: 2006. Z: Kurt Spang. Cód: 5801
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 192. LORENZO DE REIZABAL, María Aranzazu: Un modelo de intervención para 
el desarrollo de la creatividad musical basado en la metodología de proyec-
tos. D: Métodos de Investigación y Diagnostico en Educación. F: Filosofía y 
Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Manuel Benito Gómez. Cód: 
5801/07-6104/02-6203/07-6104/01
 193. PASCUAL HOYUELOS, Gema: Enseñanza de la comprensión lectora en universi-
tarios a través de las estrategias, el conocimiento y la relectura. D: Orientación 
e Intervención Psicopedagógica. U: UD. A: 2006. Z: Edurne Goikoetxea Iraola; 
Eduardo Vidal-Abarca. Cód: 580106/610507
 194. PÉREZ URRAZA, Kepa Miren Gotzon: Ingurune hurbileko curriculum soziohis-
torikoa. Zeberio harana (1567-1967). D: Hezkuntzaren Teoria eta Historia. F: 
Filosofi a eta Hezkuntza Zientziak. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Paulo Iztueta 
Armendáriz. Cód: 5800/00-5800/99-5803/02-5802/00
 195. POBLACIÓN MARTÍNEZ, Adolfo: Análisis, valoración y plan de intervención 
orientado hacia la práctica de la actividad física y deporte (pafyd), del alum-
nado de los centros de educación especial de Cantabria. D: Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal. F: E.U. Formación Profesorado. U: UPV/
EHU. A: 2006. Z: José Antonio Arruza Gabilondo; Silvia Arribas Galarraga. Cód: 
5802/05-6102/03
59 CIENCIAS POLÍTICAS
 196. DI FRANCO, Carlos Alberto: Imprensa e pesquisas eleitorais: análise aplicada ás 
eleiçoes presidenciais de 2002 no Brasil. D: Empresa Informativa y Estructura 
de la Información. F: Comunicación. U: UNA. A: 2006. Z: Alfonso Nieto Tamargo. 
Cód: 5910
 197. MARTÍNEZ DE ALDAMA ORTUZAR, María Inmaculada: Los modos de gestión 
deportiva municipales en Bizkaia: algunos indicadores. D: Teoría e Historia de 
la Educación. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: 
Andreu Camps Povill; Ángel González Suarez. Cód: 5909/04-5605/01
61 PSICOLOGÍA
 198. ARRIETA RODRÍGUEZ, Marta: Rehabilitación psicosocial en esquizofrenia: varia-
bles predictoras de éxito en el proceso de inserción comunitaria. U: UD. A: 2006. 
Z: Luis de Nicolás Martínez; Ismael Lastra Martínez. Cód: 610104/611404
 199. DÍAZ ORUETA, Unai: Efectos de la intervención psicológica en el deterioro cog-
nitivo de ancianos residencializados. U: UD. A: 2006. Z: Begoña Matellanes 
Febrero; José Manuel Montero Pereiro. Cód: 616108/610308
 200. ECEIZA ARRATIBEL, María Teresa: Habilidades sociales: evaluación y entrenamien-
to. Un estudio en escuelas universitarias de magisterio. D: Psicología Evolutiva 
y de la Educación. F: E.U. Formación Profesorado. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: 
Alfredo Goñi Grandmontagne. Cód: 6102/01-6105/07-6102/04-6104/02
 201. GAINTZA JAUREGI, Zuriñe: Escritura de palabras de ortografía arbitraria 
en lengua castellana: evolución y métodos de instrucción. D: Didáctica y 
Organización Escolar. F: Filosofía y Ciencias de la Educación. U: UPV/EHU. 
A: 2006. Z: José Ramón Orcasitas García; Edurne Goicoechea Iraola. Cód: 
6104/04-6104/02-5801/05-5705/11
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 202. LÓPEZ DE ARROYABE CASTILLO, María Elena: Impacto del daño cerebral adqui-
rido en las familias: necesidades, estrategias de afrontamiento y síntomas de 
estrés. U: UD. A: 2006. Z: Esther Calvete Sumadle. Cód: 61*
 203. LÓPEZ DE DICASTILLO RUPÉREZ, Noelia: Competencia social en el marco de 
la educación cívica. Estudio descriptivo en profesorado de Pamplona. D: 
Educación. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2006. Z: María Concepción Iriarte 
Redín. Cód: 611
 204. PEREIRO MURIAS, Miren Agurne: Evaluación del ajuste y la satisfac-
ción en las relaciones de pareja prematrimoniales y su asociación con 
las creencias irracionales. U: UD. A: 2006. Z: Esther Calvete Sumadle. Cód: 
610300/610500/610507
 205. SARABIA LIAÑO, Arantzazu: Las actitudes, las creencias y las emociones hacia 
las matemáticas: un estudio descriptivo en alumnos de ESO. D: Educación. F: 
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2006. Z: María Concepción Iriarte Redín. Cód: 6102
62 CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS
 206. AZPURGUA DE LUIS, David: Delimitación del concepto piel y su empleo en el arte 
del s. XX. Pantalla y piel. Límite de la proyección y soporte del ser. D: Escultura. 
F: Bellas Artes. A: 2006. Z: Juan Antonio Gómez Ruiz. Cód: 6203/09
 207. BOYER, Hélène: L’infl uence de la Bible chez Umberto Eco, Paulo Coelho et Eliette 
Abecassis. D: Littérature Française et Comparée. U: UPPA. A: 2006. Z: S. Floch. 
Cód: 62*
 208. DUBERGIER Arnaud: Ecritures et reecritures: le Nouveau Testament dans les fi c-
tions contemporaines. D: Littérature Française et Comparée. U: UPPA. A: 2006. 
Z: S. Floch. Cód: 62*
 209. FOURNOU, Marie: Vers une poétique de la création fantastique et artistique de 
Theophile Gautier. Arcanes feminins de la creation artistique dans l’oeuvre fan-
tastique de gautier: représentation feminines, moments picturaux et fi gures 
artistiques. D: Littérature Française et Comparée. U: UPPA. A: 2006. Z: A. Mura. 
Cód: 62*
 210. IANKIEV, Youri: Le roman «L’ile du jour d’avant» dans le monde litteraire et scien-
tifi que d’Umberto Eco. D: Littérature Française et Comparée. U: UPPA. A: 2006. 
Z: J. G. Lapacherie. Cód: 62*
 211. JIMÉNEZ ELORRIAGA, María Cristina: La cultura y el mecenazgo en el siglo XXI. 
Los nuevos soportes culturales a principios de siglo. U: UD. A: 2006. Z: María 
Jesús Cava Mesa. Cód: 62*
 212. MARTÍNEZ DE GUEREÑU ELORZA, Laura: Construir la abstracción: Actitud y estra-
tegia del proyecto moderno. D: Proyectos. F: Esc. Arquitectura. U: UNA. A: 2006. 
Z: Miguel Ángel Alonso del Val. Cód: 6201
 213. MIGUEL SÁEZ DE URABAIN, Ainara: Vitoria: imagen de una ciudad en calma. 
D: Comunicación Audiovisual y Publicidad. F: Ciencias Sociales y de la 
Información. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Ramón. Esparza Estaun Cód: 
6203/08-6301/07-6309/05
 214. MORANT ARTAZCOZ, Eva: Entre el sentido y la forma. Diferentes realidades 
del objeto. D: Escultura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Consuelo 
Matesanz Pérez. Cód: 6203/09
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 215. MUTILOA ORIA, María Mercedes: La Institución Príncipe de Viana: creación y 
política cultural. La Presidencia del Conde de Rodezno 1940-1948. D: Arte. F: 
Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2006. Z: María Concepción García Gainza. Cód: 
6203
 216. RESANO LÓPEZ, Juan Cruz: Alfredo Sada (1949-1992): un proyecto escultóri-
co por recuperar. D: Escultura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Ángel 
Garraza Salanueva. Cód: 6203/09
 217. RUIZ HELGUERA, Almudena: Metodología de actuación para abordar limpiezas 
de obras de arte en soporte papel. D: Pintura. F: Bellas Artes. U: UPV/EHU. A: 
2006. Z: María Dolores Rodríguez Laso. Cód: 6203/07
 218. SIMONSON, Martin: The Lord of the Rings: la exploración de los límites del diálogo 
intertradicional. D: Filología Inglesa y Alemana. F: Filología y Geografía e Historia. 
U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Eduardo Segura Fernández. Cód: 6202/02-6202/03
 219. SOGUERO GARCÍA, Francisco Miguel: La renovación del género biográfi co en 
España (1929-1936): estudio de las biografías vanguardistas de César Muñoz 
Arconada, Benjamín Jarnés y Antonio Espina. U: UD. A: 2006. Z: Nigel Denis; 
Roberto Pérez Jiménez. Cód: 62*
 220. VIGNE, Yaelle: Lanza del Vasto poète du temps hors de son temps. D: Littérature 
Française et Comparée. U: UPPA. A: 2006. Z: P. Alexandre. Cód: 62*
63 SOCIOLOGÍA
 221. LASHERAS RUIZ, Rubén: Lenguajes de cambio. Disrupción y encubrimiento en la  
generación y en la revelación de las realidades sociales. D: Sociología. U: UPNA. 
A: 2006. Z: Ignacio Sánchez de la Yncera. Cód: 63*
 222. CARVAJAL PRIETO, Miguel: Estrategias de crecimiento de Vocento (1985-2004). 
D: Empresa Informativa y Estructura de la Información. F: Comunicación. U: UNA. 
A: 2006. Z: Alfonso María Sánchez-Tabernero Sánchez. Cód: 6308
 223. GÓMEZ BACEIREDO, Beatriz: Los textos biográfi cos en las cinco principales revis-
tas ilustradas españolas del siglo XIX. Aproximación a los orígenes de un géne-
ro periodístico. D: Proyectos Periodísticos. F: Comunicación. U: UNA. A: 2006. Z: 
Fernando López Pan. Cód: 6308
 224. GUTIÉRREZ DE CABIEDES HIDALGO DE CAVIEDES, Teresa: El hechizo de la 
comprensión, perfi l biográfi co, intelectual y periodístico de Hannah Arendt. D: 
Comunicación Pública. F: Comunicación. U: UNA. A: 2006. Z: Alejandro Llano 
Cifuentes. Cód: 6308
 225. LOYOLA IDIÁQUEZ, Aitzol: El movimiento juvenil vasco: sujeto activo en las trans-
formaciones populares. 1990-2000. D: Sociología 1. F: Ciencias Sociales y de 
la Información. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: José Domingo Ciluaga Arrate. Cód: 
6309/99
 226. MORA-FIGUEROA MONFORT, Francisco de Borja: Las corporaciones transversa-
les de comunicación: Time Warner, Walt Disney, Viacom, Bertelsmann, Vivendi 
Universal y News Corporation (1999-2003). D: Empresa Informativa y Estructura 
de la Información. F: Comunicación. U: UNA. A: 2006. Z: Francisco Javier Pérez 
Latre. Cód: 6308
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 227. PÉREZ DASILVA, Jesús Ángel: Las revistas de consumo especializadas en infor-
mática. El caso de Computer Hoy. D: Periodismo 2. F: Ciencias Sociales y de la 
Información. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Jesús Canga Larequi. Cód: 6308/03
 228. ROBLES GONZÁLEZ, Gonzalo: La empresa informativa como empresa de ten-
dencia: la incorporación de los principios editoriales. D: Empresa Informativa y 
Estructura de la Información. F: Comunicación. U: UNA. A: 2006. Z: Ángel María 
Arrese Reca. Cód: 6308
 229. SIERRA HERNANDO, Carlos Hugo: El limite imaginal del cuerpo en la praxis 
médica. Analogías y alteridades desde el pensamiento correlativo chino. D: 
Sociología 2. F: Ciencias Sociales y de la Información. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: 
Jesús Arpal Poblador. Cód: 6306/04-6310/04-6306/08-7201/02
 230. SOBREMONTE DE MENDICUTTI, María Emma: Desigualdades sociales en salud: 
el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi. U: UD. A: 2006. Z: Jon Leonardo 
Aurteneche. Cód: 63*
71. ÉTICA
 231. ALBERTOS SAN JOSÉ, Jesús E: La inteligibilidad del mal en la fi losofía de la volun-
tad de Paul Ricoeur. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2006. Z: José 
Ignacio Murillo Gómez. Cód: 7102
 232. NOGUERA FERNÁNDEZ, María del Mar: El hombre y la naturaleza. Un análisis 
acerca de los cultivos modifi cados genéticamente. D: Humanidades Biomédicas. 
F: Ciencias. U: UNA. A: 2006. Z: José López Guzmán. Cód: 7199
72. FILOSOFÍA
 233. ASTIGARRAGA LIZUNDIA, Jose Ignacio: La pandemia de gripe de 1918 en 
Navarra. D: Física Teórica e Historia de la Ciencia. F: Ciencias. U: UPV/EHU. A: 
2006. Z: José María Urquía Echave. Cód: 7205/99
 234. CALVO ALBIZU, Goiz-Eder: Reconstrucción histórica, social y cultural de una 
enfermedad: la anorexia nerviosa. D: Física Teórica e Historia de la Ciencia. F: 
Ciencias. U: UPV/EHU. A: 2006. Z: Eulalia Pérez Sedeño; María Luz Esteban 
Galarza. Cód: 7205/99
 235. CARBONELL FERNÁNDEZ, Claudia Patricia: Movimiento y forma en Aristóteles. 
D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2006. Z: Alejandro Llano Cifuentes. 
Cód: 7203
 236. MOZO SEOANE, Olimpia: Fundamentos fi losófi cos de la educación en Millán-
Puelles. D: Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2006. Z: Alejandro Llano 
Cifuentes. Cód: 7202
 237. ROSS HERNÁNDEZ, José Alberto: Dios, eternidad y movimiento en Aristóteles. D: 
Filosofía. F: Filosofía y Letras. U: UNA. A: 2006. Z: Marcelo Diego Boeri Carranza. 
Cód: 7203
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